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 MOTTO: 
 
 
 
 
               
                   
 
Artinya : “Dan Dia-lah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-
khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian 
kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang 
diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat 
cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha 
Pengampun, Maha Penyayang”. (Q.S Al-An’am :165). 
(Depag RI, 1993:70) 
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 PERSEMBAHAN: 
 
Skripsi ini saya persembahkan kepada : 
1. Bapak dan Ibunda tercinta yang selalu mendo’akan, membimbing dan 
memberikan nasihatnya untuk kesuksesanku. 
2. Istriku tercinta, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi selama 
aku menempuh studi selama empat tahun. 
3. Buah hatiku, yang selalu aku sayangi dan selalu menjadi sumber 
inspirasiku. 
4. Yang saya hormati Kepala SDN Plalangan 05 Kecamatan Kalisat, dan 
segenap tenaga pendidik dan kependidikan yang telah memberikan 
kemudahan selama saya menjalani penelitian. 
5. Sahabat-sahabatku yang sudah membantu serta memberikan motivasi 
dalam pembuatan skripsi ini. 
6. Almamaterku tercinta IAIN Jember. 
7. Teman-teman Mahasiswa GPAI angkatan II yang selalu mendukung dan 
berbagi suka duka bersama. 
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 KATA PENGANTAR 
ﻢﯿﺣ ﺮﻟا ﻦﻤﺣﺮﻟا ﷲ ﻢﺴﺑ 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang, penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah 
melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya. Sehingga skripsi yang 
berjudul “peran Kepala Sekolah dalam meningkatkan mutu guru pendidikan 
agama Islam Di SDN Plalangan 05 Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Tahun 
Pelajaran 2015/2016” ini dapat terselesaikan, meskipun jauh dari kesempurnaan. 
Sholawat serta salam tetap tercurahkan keharibaan Nabi Muhammad 
SAW, keluarga dan para sahabatnya, yang telah menerangi kegelapan hati 
manusia dari kungkungan syirik dan kebodohan. 
Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa tanpa adanya 
bantuan dan partisipasi dari semua pihak baik itu moril maupun materiil , maka 
tidak akan dapat terselesaikan  
Oleh karena itu, dengan semua yang telah diberikan maka penulis ingin 
mengucapkan terim kasih kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE. MM selaku Rektor Institut 
Agama Islam Negeri Jember. 
2. Bapak Dr. H. Abdullah, S. Ag., M.H.I.  selaku Dekan  Fakultas Tarbiyah 
dan Ilmu keguruan Institut Agama Islam Negeri Jember. 
3. Bapak Dr. H. Mundir M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Agama Islam (PAI) Jember. 
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 4. Bapak Mashudi, M.Pd. selaku dosen pembimbing dalam proses 
pembuatan skripsi ini. 
5. Segenap dosen dan guru yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan 
yang berharga sebagai bekal masa depan penulis. 
6. Bapak dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, 
motivasi dan keikhlasan do’anya yang tak pernah pudar demi 
keberhasilan penulis selama ini. 
7. Kepala SDN Plalangan 05 Kecamatan Kalisat yang telah memberi izin 
dan kemudahan kepada penulis untuk melakukan penelitian.  
8. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang membantu serta menemani 
dalam pembuatan skripsi ini. 
9. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. 
Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan 
skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang 
membangun selalu penulis harapkan, supaya penulisan karya ilmiah ini lebih 
sempurna dikemudian hari, dan mudah-mudahan karya ilmiah ini dapat 
memberikan manfaat dan mendapat ridho Allah SWT. Amien. 
 
Jember, Oktober 2015 
Penulis 
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